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<Identifier> Model:
e.g. Hoare style program verification
using specific proof rules
<identifier>: Goal
e.g. the software satisfies all given
requirements
<Identifier> Strategy:
e.g. Argument based on
proof of partial correctness
wrt. the given requirements
<Identifier>: Context
e.g. The software consists of the
following modules 50hz.c, Att.c, VS.c
<Identifier> Constraint:
e.g. Certification works on Source
Level Representation Only
<Identifier>: Assumption
e.g. No requirement is used
as an Assumption
A
<Identifier> Justification:
e.g. SRS Inspection
J
Is solved by
In context of
<Identifier>:
Evidence:
e.g. Axiom
transpose_matrix
<Identifier> Undeveloped
Strategy:
e.g. Argument based on
testing software
<identifier>:
Undeveloped and
Uninstantiated
Goal
<identifier>:
Undeveloped Goal
e.g. Test software for
path coverage
<Identifier>:
Undeveloped
Evidence
e.g. Path Test
Coverage
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